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Отмеченные достоинства работы: в магистерской диссертации Анны Корольковой
выполнен комплексный анапrиз явлgн}tя, известного как (fiоJIярное усиление>. Основным
достоинством работы является то обстоятельство, что при ее выполнении автором были
достаточно творчески освоены и приiuенены практически все используемые в
современной климатологиII подходы и методы: статистIцеский анализ натурных д:lнньIх,
анализ результатор расчетов 36 (!) совместных глобальных кJIиматическим моделей и
анапиз исследуемого явлеЕия на основе саI\{остоятельно реализованной Maп,IcTpalHToM
стохастической боксовой моделпr Алексеева-.Щжексоша. Кроме этого, кzж следует из
диссертации, магистрtlнтом была освоена работа с современными сеточны}Iи архивtl}lи
HadCRUT4 (период 1850-2015 гг) и реilIализ Era-Interim (за период 1979-2015 гг),
метеорологические данные, содержащиеся в которых с помощью сап,Iостоятельно
написанньIх магистрантом Фортран- прогр{lil.rм были переведены из трёхмерных
(долготахширотахмесяцы) в двумерные (месяцыхширота) с последующим осреднением
по широтным зонап{.
Представ.тlлот научный интерес полученные магистршIтом по натурным данным оценки
коэффициента поJIярного усиления и его увеличения при удаJIении от экватора, а также
различное положение максимумов взIммнокорреJIяционньD( функциt дJIя северной и
юхной широтньтх зон, свидетельствующие о различии процессов формирования
положительных трендов температуры воздуха на разлиIIньD( широтах.
Слелует отметить, что сопоставление результатов расчетов коэффициента поJIярного
усиления, выполненньD( по данным совместньrr( глобатrьньut кпиматическим моделей,
приведенньD( в чрезвычйно информативной таблице 2, d также боксовой модели
Алексеева-rЩlкексона с резуJIьтатап,rи расчсtов по apxиBal\,r натурных дilIfiых, ptlBнo кЕж и
сопостtвпение графиков взммнокорреJIяционньD( функцилi свидетельствует скорее о
недостатках, присущих в той или иной степени, рzlзлIлчным модеJIям, TIеM о том, что, по
мнению alвTopa, оценка полярного усиления посредством коэффициевта линейной
регрессии явJuIется не самой подходящей. Этот результат, позвоJIяющий, в известной
степени, оценить адекватность моделей при описtlнии пзменчивости кJIимата, сл9дует, по
мнению рецензента, отнести к имеющим BtDkHoe научное значение.
Отмеченные недостатки работы: к недостаткаI\,f работы можно отнести ряд
пунктуационньrх ошибок, ошибочнуtо подпись пинилi на рис.8, использование термина
(ограниченных> вместо (граничных> условий (стр.18), а также, вероятно, преувеличенное
автором значение в наблюдающеIrIся потеплении положитепьной обратной связи
(площадь ледяного покрова - альбедо>. Последнее, впрочем, присуще и многим
общепризнtlнным публикациям в высоко рейтlrнговьD( жл)Еалах.
Закшочение рецензента: магистерскЕuI работа Корольковой Анны .Щмитриевны
<<Низкочастотная изменчивость кJIиматической системы Северной полярной области>
выполнеЕа на хорошем научном уровне, вполне достоl"пrа стать основой полноценной
кандидатской диссертационной заботы и, безусловно, заслуживает оценки кОтлично>.
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